













































































































3 : 10 =去: 1 
l比バら 1もとに 1割 | 







































平均 「合計J: r人数J= r平均J: 1 
とみぐ 「人数J: r面積」
あい = rこみぐあいJ: 1 
速さ 「道のりJ: r時間J
































3 : 10 =と: 1 
|比パら 1もとに 1創 " もと位する量































































































































1: r1mの重さJ= r面積J: r重さLJ
となります。
求める重さをxkgとおきます。
1 : 113=3/4 : x 


































|1 : r1 rlの重さj= r面積J: r重さjI 
となります。
求める重さをxkgとおきます。

















|「薗積j: rペンキの量j= 1 : r1 rlで使うベン|
匡置となります。求めるペンキの量をXLと
おきます。



















































113 : 4/5=1 : x 
、...;: -ク
















(1) l(nU: 3/4(ni)=1I3(kg) : x(kg) 
(2) l(ni): 1I3(kg) = 3/4(ni) : x(kg) 
このとき，両辺の単位としては，
(1) l(ni): 3/4(ni)= 1I3(kglni) : x(kg/ni) → x 
x 1=3/4X 1/3 
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